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研究成果の概要（英文）：This study explores the influences the Anglican Church exerted on 
the Elizabethan drama from the late 1580s to the early 1590s.  It also investigates how 
the University Wits (in particular, George Peele, Anthony Munday, and Thomas Nashe who 
all seem to have many connections in the Anglican Church) generated and developed the  
Elizabethan drama engaging in serious negotiations with the Anglican Church through 
analysis of their dramatic texts and prose works.  This study is conducted as part of a 
broader research project of mine which seeks to describe a wide variety of cultural 
activities of the University Wits. 
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劇については、古くは E. K. Chambers、
George H.George、Joan Simon など、近年
では Christopher Haigh、Patrick Collinson、
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Anthony Munday、Thomas Nashe ３名の






























































①「Anthony Munday, The Downfall of 
Robert, Earl of Huntingdon における政治的
言説」（2010 年 2 月） 
Anthony Munday の The Downfall of 




り、本劇を含む The Huntingdon Plays や
Munday の再評価を試みるものである。 
Downfall 劇に政治的言説という補助線の





Downfall 劇の枠組みは、Henry VIII の御
前で上演される芝居の練習を行うという体
裁を取っている。時代設定は、Richard I の
十字軍遠征中に、王の弟 Prince John が王位
簒奪を企てるところに置かれている。本劇の
アクションは、Richard I が国政を Ily 司教に
託し、十字軍の遠征に旅立ったあとの時点か
ら開始され、主人公である Huntingdon 伯爵






司教や Prince John などが失脚して逃げ込ん
で来るが、大団円に登場した Richard I の許
しによって目出度く幕となる。 
Downfall 劇における政治的側面で留意す































































































































 ① Tracey Hill, Anthony Munday and 
Civic Culture: Theatre, History and Power 
in Early Modern London 1580-1633 
(Manchester: Manchester UP, 2004) （2008
  







































籍商 John Allde の下での徒弟修業から開始
されるが、2 年後の 1578 年、徒弟奉公を完
了させることなく、彼は大陸の神学校に姿を
現す。第 2 章が扱うのは、この 1570 年代後







































② Tiffany Stern, Documents of 
Performance in Early Modern England 
(Cambridge: Cambridge UP, 2009) （2011





















































 ①「Peele’s David and Bethsabe──
1590 年代の聖書劇をめぐって」（ 2008
年 10 月）  
著書「『ダビデとバト・シェバ』──1590
年代の聖書劇をめぐって──」、（『英米文学
の可能性』所収）（2010 年 3 月）に同じ。 
 
 ②「Anthony Munday, The Downfall of 
Robert, Earl of Huntingdon における政治的
言説をめぐって」（2009 年 6 月）  
原 著 論 文 「 Anthony Munday, The 
Downfall of Robert, Earl of Huntingdon に
おける政治的言説」（2010 年 2 月）に同じ。 
 
 ③「Thomas Nashe, Summer’s Last Will 
and Testament における反知性主義」（2010
年 10 月）  
Summer’s Last Will and Testament（以下、

















































































































ニズムとの関連を中心に」（2011 年 1 月）  
口頭発表「 Thomas Nashe, Summer’s 









結果、Nashe が Agrippa 自身のことを「すべ
ての学問に罵声を浴びせる者」と捉え、その
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